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鱼类标本的{茵作通常采用浸翻或剥{茵，由 
于小童有鳞鱼类的皮蔫，且鳞片摄易脱落，不易 
剁{茵。再则．浸{茵标本形态更逼真．不易变形。 
分类研究中多根据其外部形态特征为鉴别依 
据．因而，鱼类标本在髓怍时，多采用浸御法。 
漫制鱼类标本的方法简单易学，许多人都 
能掌握，但要获得一尾质量好、形态逼真的鱼类 
标本却不容易。本文就浸制标本制柞中易被忽 
略或混淆的几个技术性同题给予介绍。 
1 标本的选择 
选作标本的鱼。要求新衅、完整、鳞片和螬 
条基本齐全。尽量选择活体或喇死不久，内脏 
完好，没有腐烂迹象的个体。冰衅标本可解冻 
后使用。如是活体，可哲葬于桶或缸内，但一最 
死亡，即不能再浸泡在水中，以免鱼体内渗透入 
过量的水分。使鱼体变质或内脏腐败。死了的 
鱼，在未用药水处理之前，宜用纱布覆盖或包 
裹，以防止鱼体干燥或脱水，保持标本的新衅完 
好，鱼体秉软。 
2 药水的选择和●I鲁 
处理标本所用的福尔马林(即甲醛溶液)、 
稻精或食盐。食盐的脱水能力很强，往往使鱼 
体脱水而变形，且食盐臆{茵之标本不能长期保 
存。但有时在野外采集标本时，一时买不刮福 
躲马林或酒精时，可选用食盐腌翻或食盐溶液 
浸泡，但时间不宜过长久，应尽快改用福尔马林 
溶液重新固定、保存。酒精浸泡标本虽也被普 
遍采用，但由于酒精脱脂、脱水能力很强。影响 
标本的质量．如果没有特殊要求，尽量少用或不 
用酒精固定、保存标本，尤其是长久保存的标 
本．尽量避免采用酒精。若采用酒精固定、保存 
标本．通常用浓度为．70％的藩精溶液为宜。稻 
精的纯度要求不高．工业用酒精价格便宜．用以 
浸制标本较之合算。 
处理标本所用的药水通常是福尔马林．即 
甲醛溶液。市场上出售的福尔马林溶液为舍有 
4o％甲硅的水溶液。浸翩标本所用的浓度，固 
定新鲜标本时为1O％，长期保存标本的浓度为 
5％。上述两种浓度的计算是把福尔马林溶液 
柞为原液(即l0o％)加J2l稀释。如配翻1O％的 
固定液，即用 l份福尔马林溶液加9份水；配{茵 
5％的保存浪，即用1份福尔马林藩液加 l9份 
水；配制藩浪的水采用自来水或其它清净的水 
均可，不需要蒸僖水。有人配{爵溶液时．把福尔 
马林溶液按甲醛的吉量柞为配{茵的浓度。结果 
配{茵的固定液或保存液的浓度大大超过要求的 
浓度．致使标本质量受损，因浓度过低会使标本 
腐烂，浓度过高会使标本螬条、骨骼等变硬发 
穗，一麓就断，严重影响标本质量。市售甲醛藩 
液有大桶装工业用，有玻瓶装的化学纯或分析 
纯等作为化学试{II用。浸髑标本用的碧液采用 
桶装工业用甲醛溶液即可。既经济又实惠。在 
选购甲醛溶液时注意两点：第一，药液要清亮透 
明如水，工业甩多为大铁桶装。因而易受铁锈污 
染而影响标本质量，第二，高浓度甲醛溶液在低 
温条件下．甲醛凝成乳白色固体沉淀。而剩下的 
水溶液实际上是古甲硅极少的水，此时。必须把 
溶液加沮至72℃J2I上，让甲醛重新溶解方能使 
用 
3 标本的处理 
新鲜标本应及时处理。首先洗净粘跗在鱼 
体上的污物和粘液，并将弯曲的标本体形矫正； 
操作时动作要轻，避免弄掉鳞片或损伤螬条。 
标本放人固定前，先用注射器吸取 10％福尔马 
林溶液进行腹腔内注射．注射部位可从麒螬基 
部或胸lI基部进针。注射量以使腹腔稍硬。胸 
lI檄张为度，不使过分膨胀。以免腹壁胀裂。肠 
子流出；一些较大的个体．还应进行背部肌内注 
射。标本经药水固定后，其外部形态即定形．无 
法改变，因而．在固定标本时．应把鱼体平放固 
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定盘中摆好所需姿势，有些标本的鳍条挤在一 
起，可在鳍的下面适当垫些棉花。一般标本在 
固定液浸泡数小时即定形．无法改变形态。标 
本在固定的头两三天，应注意翻动调面．尤其是 
大型个体，朝下面受重力压迫，会变得扃平，使 
鱼体左右不对称，因而，开始固定的头几天，每 
天要把鱼体翻动一、二次．使体形左右对称。有 
些标本身体较厚，不毖被药水整个地淹没，可盏 
上纱布，由纱布吸附药水至鱼体上方，达到浸泡 
的效果。 
有时采回的鱼类为活体．且离水较长时间 
不死。如泥鳅、饽鱼、鳗鲡、黄螬、乌鳢等。处理 
括体标本，可先放人福尔马林溶液中杀死，等它 
闷死后再进行腹腔注射和定型固定，但死后时 
同不毖过长，否舅j体形僵硬后无法矫正 有些 
鱼类．特别是妒形且的鱼，如囊、塘奠、虾虎鱼、 
罗非鱼等，尽量不直接用福尔马林海液杀死．因 
这些鱼用福尔马林杀死。会使鱼口张得很大．将 
来影响测量和外观。 
4 标本的保存 
鱼类标本浸制于5％福尔马林溶液中．通 
常可维持数百年不变质，对保存条件歌有特殊 
要求。但在存放的房间，尽量减少采光，避免阳 
光直射。因光线照射会使标本褪色发白，失去 
原有光彩。标本在浸泡过程，由于鱼体内脂肪 
不断渗出，有些含脂量高的鱼类，如饽、江茸、刺 
巴等，由于脂肪的大量析出，在冬季，药液变成 
红色桔稠状，表面浮着一层油脂。当发现药液 
颜色变为深黄色时，及时更换新鲜药液，以免影 
响标本质量。 
标本的测量、记录、物种鉴定、挂标签等，可 
根据自己需要进行。如果需要在鱼体上挂标 
签，通常穿线从口穿人，由鳃孔拉出结扎。有的 
鱼类口唇部的结构比较复杂．为了避免损坏口 
唇。应将标签穿在尾柄或胸一基部。 
5 标本的包装运输 
标本为了长途运输或邮寄方便。包装时尽 
量不连带药藏包装，可用纱布包裹，将标本整齐 
交互叠放．即一尾标本头朝左．另一尾头向右． 
且使头部稍超于另一尾标本的尾一之外，以保 
护尾一不致折断。纱布包好喷洒 5％福尔马林 
海液，以使纱布温润即可，装人塑料薄膜袋中并 
密封 若邮寄，再放人木箱或硬纸箱中．并用填 
充物使其在箱中不晃动即可，交付运输。 
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常 宴涮值 120．0 219．59 323．80 637．4 
规 
法 回收串％ 83．33 91．08 蛇．95 94．13 
簟 宴涮僵 I位．97 201．26 308．9l 624．00 
机 
法 回收串％ 97．12 99．37 97．12 96．15 
实验结果表明常规法实浏值回收率平均值 
为 90．37％，微机法实测值回收率平均值 
卯 ．44％。 
3．2 常规法与微机法精密度试验的比较(以浏 
300IU／a'd检最为倒) 
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实验结果表明常规法实测值相对平均偏差 
为5．80％；微机法实测值相对平均僖差为 
1．38％。 
4 分析与讨论 
干扰素效价计算方法—Q 观察法巳被 
<中国生物镧品规程)95版牧载，人们在96孔 
细胞培养板上凭内眼划分的细胞保护程度等缀 
来计算结果，所得的数据因等级划分不细及主 
观判断不一致而存在着误差，且有可毖与实际 
值偏差较大(最大时可毖达 50％左右)。改进 
的方法就是在细胞病变的判断和计算上运用了 
徽机技术．使之不仅分析简便，而且数据更客观 
准确。通过以上实验数据的统计袭明，微机测 
定的结果与常规CPE判断法相比，在散据的准 
确度、精密度方面更符合质量检验的要求。 
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